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野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —





る多年草で，根は肥厚して太く白色の直根。茎は直立して高さ 40 〜 100cm になり，茎の切り口か
ら乳液が出ます。葉は互生しほとんど無柄で長卵形，ふちには鋭きょ歯があり，質はやや厚く，下
面は白色を帯びています。7 〜 9 月ごろ茎頂および枝先の葉腋に美しい青紫色または白色のやや浅




































キキョウ  Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.






























図 1　platycodin A の構造式
